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Fig.A2.4.SimulatedXRDpatternsforiceNTswithdifferentdiameters,刀.
Theindex(n,m)inthefigurerepresentsthechiralityoftheiceNTs.The
rightpanelsshowthesideviewsof(20,0)and(14,14)iceNTs,respectively.
Onlytheoxygenatomsinwatermoleculesareshowninthefigures.Inthe
XRDpatterns,sharppeaksat(g-22nm'1and(g-32nm'1reflectthelattice
spacingofIDarrangementofoxygenatomsalongthetubedirectionofthe
iceNTs.
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3.XRDPatternsforWaterinDifferentPhases
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Fig.A3.1.ObservedXRDpatternsforwaterindifferentphases(replotted
fromref.147).
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